



国際保健実習が、カナダ British Columbia州 Vancouver












た。研修のプログラム（表 1）は、午前に LANGARA 











2010年 8月 22日～8月 29日の日程で、カナダ British Columbia州 Vancouverにおいて国際保健カナダ実習を実施し
た。参加者は学生と教員を合わせて 8名であった。
LANGARA COLLEGEでの講義を受け、午後は専門看護師の講演と視察を実施した。視察施設は、Vancouver General 





8月 22日 Sun バンクーバー到着後、市内のホテルでオリエン
テーション
8月 23日 Mon LANGARA COLLEGEにて研修
Vancouver General Hospitalを視察






8月 25日 Wed LANGARA COLLEGEにて研修
Blusson Spinal Cord Centreを視察
講演「カナダの看護事情について」
（講師：Ms. Tomomi Awa、Ms. Kaori Matsushima）
8月 26日 Thurs LANGARA COLLEGEにて研修
NIKKEI PLACE施設見学
8月 27日 Fri バンクーバー市内の自主研修
8月 28日 Sat 帰国のためバンクーバー空港へ









1 ．Vancouver General Hospital


















































はカナダ移住 100年祭が行われ、1988年 4月に War 
Measures Actが廃止され、9月に国会で日系人に対す
る補償が発表された。また 1997には CRRF（Canadian 
Race Relation Foundation）が設立され、日系人の人権と
名誉が回復された3）。











































































































2） 医療システムとして、Institutional Sectorと Commu-
nity Sectorがあり、地域との連携がとられている4）, 5）。
3） 看護の実際として、BC Children’s Hospitalと Surrey 




















る。また「Vancouver General Hospital」「Blusson Spinal 
Cord Centre」視察で興味がもてなかったのは、両者と
も高度な研究施設であり、講義が中心となり、両施設を
写真7　講演：講師 J. Steven Hashimoto
図1　学生アンケートの結果
満足度評価基準：5（非常に満足）、4（満足）、3（普通）、2（やや不満足）、1（不満足）
項目別評価基準：5（とても興味がもてた）、4（興味がもてた）、3（普通）、2（あまり興味がもてなかった）、1（まったく興味がもてなかった）
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利用している患者や看護師との接触がなかったためでは
ないかと思われる。
Ⅴ　おわりに
限られた期間の研修であったが、学生は、どの項目に
も意欲的に取り組んでいた。そして、カナダの医療・看
護については、Vancouverで活躍している NPや RNか
ら直接話を聞き、日本との比較の中で理解することがで
きたと思われる。また毎晩ホームワークでもカナダの看
護英語を学習し、カナダのMEDICARE制度、BC洲独
自のMSP制度（ケアカード）などの知識を確認するこ
とで、国際的な視野を広げられたと思われる。最後に日
系ホームでの交流を体験し、国際看護への視点も深めら
れたと思われる。
今回の国際保健実習では、カナダの保健・医療・福祉
を通して、日本のそれらと比較し、今後の学習への動機
づけになる体験が得られたのではないかと思われる（写
真 8，9）。
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